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RESUMEN 
 
El presente proyecto trata de vislumbrar el Perfil Emprendedor de los 
Ejecutivos y/o Propietarios de empresas de la comuna de Talca. 
 
Con este estudio, lo que se pretende es ver cuales son las características 
emprendedoras mas relevantes de los ejecutivos con el fin de determinar si la 
forma en que enfrentan sus deberes, tanto en el piano personal como profesional 
se asemeja a la de un emprendedor. 
 
Cabe destacar que en este estudio no se puede determinar que individuo es 
mas emprendedor que otro, debido a que no existe una especificación sobre los 
pesos relativos de cada una de las Cualidades y Hábitos Emprendedores 
analizadas en este estudio. 
 
Este estudio se basa en aplicar un instrumento que fue creado por 
EMPRETEC, que es un programa diseñado y difundido por UNCTAD, Naciones 
Unidas, para el desarrollo de la capacidad emprendedora de los pequeños y 
medianos empresarios. 
 
A partir de este estudio, dos consultoras norteamericanas, por encargo de 
la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID), diseñaron un 
programa basado en diez características personales asociadas a emprendedores 
exitosos, las que pueden ser reforzadas significativamente a troves de un 
apropiado proceso de capacitación y asesoría.  
